




































　マクロ経済において、一国の国内総生産（Gross Domestic Product: GDP）がどのように使われ
























1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
食料品 54.2 50.1 39.4 36.7 35.7 36.3 36.2 35.3 35.2 34.8
衣料品 13.4 13.5 10.0 10.1 10.7 11.0 10.9 10.0 9.7 9.5
居住 4.8 8.0 11.3 10.2 9.9 9.3 8.9 10.2 9.7 9.3
都市
世帯 家庭設備と用品 8.5 7.4 7.5 5.6 6.7 6.7 6.7 7.3 7.3 7.3
交通通信 3.2 5.2 8.5 7.6 14.7 14.2 14.7 15.0 15.8 16.2
文教娯楽 8.8 9.4 13.4 12.5 12.1 12.2 12.2 12.9 12.8 13.3
医療保健 2.0 3.1 6.4 13.8 6.5 6.4 6.4 6.2 6.2 6.4
その他 5.2 3.2 3.4 3.5 3.7 3.8 3.9 3.1 3.2 3.2
食料品 58.8 58.6 49.1 45.5 41.1 40.4 39.3 34.1 33.57 33.05
衣料品 7.8 6.9 5.7 5.8 6.0 6.5 6.7 6.1 6.09 5.97
居住 17.3 13.9 15.5 14.5 19.1 18.4 18.4 21.1 21.03 20.89
農村
世帯 家庭設備と用品 5.3 5.2 4.5 4.4 5.3 5.9 5.8 6.1 6.04 5.92
交通通信 1.4 2.6 5.6 9.6 10.5 10.5 11.0 11.7 12.08 12.61
文教娯楽 5.4 7.8 11.2 11.6 8.4 7.6 7.5 10.1 10.25 10.51
医療保健 3.3 3.2 5.2 6.6 7.4 8.4 8.7 8.9 8.99 9.17






























































































地域・国 台数 地域・国 台数
アジア 北アメリカ
日本（2015年） 59３ アメリカ合衆国 781
キプロス 525 メキシコ 277
クウェート 49３ 南アメリカ
マレーシア ３96 チリ 21３
韓国 ３77 コロンビア 96
バーレーン ３72 エクアドル 77
イスラエル ３３4 ペルー 71
タイ 198
シンガポール 150 ヨーロッパ
モンゴル 124 アイスランド 756
中国 80 イタリア 701
インドネシア 7３ イギリス 512
フィリピン ３5 アイルランド 485









































































順位 国 市場規模 中国の対各国倍率
1 中国 6720.1 1.0
2 米国 ３406.1 2.0
３ 英国 99３.9 6.8
4 日本 895.5 7.5
























































区分 項　目 件数 構成（%）
商品（上段）・
サービス別
家電 110552 17.３ 
衣料・靴・帽子 47047 7.4 
交通・運送手段 41711 6.5 
日用品 41512 6.5 
住宅・建材 22858 ３.6 
生活・社会一般 6３３11 9.9 
アフタサービス 28747 4.5 
情報・通信 27３40 4.３ 
インタネット 2709３ 4.2 
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